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Keunggulan ASI adalah adanya kolostrum yang akan memberikan antibodi kepada bayi 
baru lahir yang akan mencegah berbagai penyakit masuk ke dalam tubuh bayi. Pencapaian 
target cakupan ASI Eksklusif tidak terlepas dari peran bidan desa. Hasil cakupan ASI 
Eksklusif ditentukan oleh motivasi bidan desa dalam pelaksanaan tugas – tugasnya dalam 
program ASI Eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan motivasi bidan desa 
dalam melaksanakan program ASI Eksklusif dilihat dari persepsi bidan terhadap indikator 
motivasi yang ada di dalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Informan dari penelitian ini terdiri dari 5 orang informan utama yaitu 
bidan desa yang masuk kedalam kriteria inklusi dan 6 orang informan triangulasi. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan yang 
termasuk purposive sampling dan pihak yang dijadikan triangulasi. Hasil penelitian 
menunjukkan insentif merupakan aspek yang paling mendukung untuk meningkatkan 
motivasi bidan desa. Peran bidan dalam pelaksanaan ASI Eksklusif sangat besar. Dalam 
pelaksanaan tugas – tugasnya juga sudah terlaksana dengan baik kecuali tugas pencatatan 
dan pelaporan. Hal tersebut didukung juga oleh supervisi yang baik dan rutin dari pihak 
Puskesmas. Namun untuk insentif sendiri bidan desa belum mendapatkannya. Dari hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bidan desa yang memiliki persepsi baik, maka 
motivasinya juga baik. Masalah pekerjaan itu sendiri,tanggung jawab,supervisi,dan insentif 
berkontribusi dalam memotivasi bidan melaksanakan tugas – tugasnya. 
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